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         El objetivo general de la investigación es determinar el nivel de rentabilidad de la 
empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – Cutervo – 2019, el tipo de investigación es descriptiva y el 
diseño de investigación es no experimental, la técnica de recolección de información que se 
ha utilizado es el análisis documental y como instrumento la ficha de análisis documental. 
Resultado del análisis de los estados financieros, se concluye que el Grifo Ilucán E.I.R.L 
durante el ejercicio económico 2019 ha sufrido una disminución del 21.38%  en el rubro del 
efectivo y equivalente del efectivo en comparación con el año 2018; causado por el 
incremento de un 238.56% de las cuentas por cobrar comerciales - terceros en comparación 
con el ejercicio económico 2018, las deudas con las instituciones financieras se ha 
incrementado en un 117.72% en comparación con el año anterior, la rentabilidad financiera 
para el año 2019 es de 23.19% y para el año 2018 es de 17.51%, la rentabilidad económica 
para el año 2019 es de 9.16% y para el año 2018 es de 7.66% y finalmente el margen 
comercial para el año 2019 es de 16.18% y para el año 2018 es de 15.47%; lo que significa 
que en cuanto a los indicadores de rentabilidad para el ejercicio 2019 se ha producido un 
incremento de manera significativa en comparación con el ejercicio económico 2018. 
 















         The general objective of the research is to determine the level of profitability of the 
company Grifo Ilucán EIRL - Cutervo - 2019, the type of research is descriptive and the 
research design is non-experimental, the information collection technique that has been used 
is the documentary analysis and as an instrument the documentary analysis sheet. As a result 
of the analysis of the financial statements, it is concluded that the Grifo Ilucán E.I.R.L during 
the fiscal year 2019 has suffered a decrease of 21.38% in the cash and cash equivalent 
compared to 2018; caused by a 238.56% increase in trade accounts receivable - third parties 
compared to the fiscal year 2018, debts with financial institutions has increased by 117.72% 
compared to the previous year, the financial profitability for the year 2019 is 23.19% and for 
the year 2018 it is 17.51%, the economic profitability for the year 2019 is 9.16% and for the 
year 2018 it is 7.66% and finally the commercial margin for the year 2019 is 16.18% and for 
the year 2018 is 15.47%; which means that regarding the profitability indicators for the 2019 
financial year there has been a significant increase compared to the 2018 financial year. 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática 
       Según la Constitución Política del Perú 1993 el sistema económico del país se rige 
por la economía social de mercado; por ende el precio de los combustibles se determina 
en base a la oferta y la demanda, por otro lado la comercialización está regulada por 
OSINERGMÍN. 
       Los altos índices de informalidad y competencia desleal vienen a ser una amenaza 
para las empresas formales, ya que eso conlleva a que las empresas formales fijen precios 
de los productos solamente en base al mercado y sin considerar los costos en los que 
incurren para vender los productos; lo que conlleva a que las empresas obtengan un nivel 
de rentabilidad demasiado bajo; siendo una de las causas del bajo nivel de supervivencia 
de las MYPES. 
1.1.1. A nivel internacional 
     (Bahamón, 2017) Según estudios realizados por Confecámara se ha determinado que 
Colombia durante el año 2015 registraba 1.379.284 empresas; de los cuales el 92,1% son 
microempresas, el 5,9% pequeñas, el 1,5% está conformado por medianas y solamente 
el 0,5% son grandes; lo que quiere decir que las MIPYMES son las que más contribuyen 
con el crecimiento económico del país, porque son los principales generados de ingresos, 
empleo, impuestos, etc., por lo tanto el gobierno debe promover políticas que coadyuven 
a la supervivencia de las MIPYMES, ya que en la actualidad por cada 100 empresas 
constituidas en Colombia, sólo 29 sobreviven a los 5 primeros años de creación. 
1.1.2. A nivel nacional 
     (Bessombes, 2017) En Perú existe un bajo nivel de producción de petróleo, por lo 
tanto para abastecer la demanda interna se realiza importación de Estados Unidos. Las 
principales empresas importadoras de petróleo son PETROPERÚ y REPSOL, ambas 
empresas proveen a aproximadamente el 100% del mercado mediante sus refinerías. Las 
refinerías para fijar sus políticas de precios utilizan el precio de paridad de importación 
y además lo incluyen los impuestos y costos asociados a esta parte de la cadena de 
hidrocarburos. Los minoristas también realizan un incremento del precio de los 
combustibles hasta llegar al tanque del vehículo motorizado.  
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1.1.3. A nivel local 
           Grifo Ilucán E.I.R.L es una empresa formalmente constituida, con domicilio en 
Av. San Juan N° 1073 del distrito y provincia Cutervo – Cajamarca, cuya actividad 
económica es la comercialización de combustibles. 
            La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L durante el ejercicio económico 2018 ha 
presentado problemas de liquidez y los indicadores de rentabilidad son bajos, pero al 
realizarse el análisis de los ratios de liquidez y rentabilidad del ejercicio económico 2019 
se ha determinado que ha mejorado en comparación con el ejercicio anterior.  
1.2. Trabajos previos  
1.2.1. A nivel internacional 
     (Guallichico, 2018) En la investigación titulada “Análisis de rentabilidad de un 
Centro de Diagnóstico Preventivo de Guayaquil del periodo 2014-2017”, cuyo objetivo 
general es analizar la rentabilidad mediante el uso de los ratios financieros del periodo 
2014-2017, en donde se ha determinado que la empresa no presenta problemas de 
liquidez en el corto plazo, la mayor fuente de financiamiento es con capital propio, la 
empresa es eficiente al momento de recuperar sus cuentas por cobrar e inventarios  con 
la excepción de la rotación de activos fijos, los ratios de cobertura indican que el centro 
presenta problemas para cubrir sus intereses y finalmente los ratios de rentabilidad 
durante el año 2014, 2015 y 2016 han sido regulares, sin embargo para el año 2017 los 
indicadores son aceptables. 
1.2.2. A nivel nacional 
          (Abanto, 2019) En la investigación denominada “Análisis De Rentabilidad De La 
MYPE Marín Agro EIRL Periodo 2016-2017” el objetivo es determinar el nivel de 
Rentabilidad, en la cual se concluye que la rentabilidad sobre el patrimonio para el 
ejercicio económico 2016 es de 5.16% y para el año 2017 es  31.22%, por otro lado la 
rentabilidad sobre la inversión para el ejercicio 2016 es de 2.14% y para el 2017 es de 
10.34%. 
          (Coronado, 2018) La investigación titulada “Análisis De Rentabilidad De la 
Empresa De Transportes Rafael E.I.R.L, Talara -  2017”, tiene como objetivo determinar 
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el efecto del Análisis de rentabilidad, en la cual se concluye que se ha producido un 
incremento de 52%  de rentabilidad en relación con la inversión.  
1.2.3. A nivel local 
     (Rabanal, 2018) La investigación denominada “Análisis Financiero De La Empresa 
Consorcio Textil Cajamarca - 2017”, tiene como  objetivo general determinar el análisis 
financiero, en el cual se concluye que  la rentabilidad neta sobre las ventas es 6.30%, sin 
embargo los gastos administrativos son bastante elevados lo que impide que la empresa 
tenga una mejor nivel de rentabilidad. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Rentabilidad.  
1.3.1.1. Definición 
     (Ccaccya, 2015) Es el resultado obtenido producto de la inversión realizada con 
fuente de financiamiento interna y externa. 
1.3.1.2. Tipos de rentabilidad 
 
a. Rentabilidad económica 
     (Ccaccya, 2015) Mide el rendimiento de la inversión realizada en activos sin 
considerar la fuente de financiamiento, además permite evaluar la eficiencia del 
desarrollo de la actividad económica o gestión productiva. 
b. Rentabilidad financiera 
      Mide los beneficios económicos generados producto de la inversión realizada con 
fuente de financiamiento capital propio. 
1.3.1.3. Ratios de rentabilidad 
      (Ccaccya, 2015) Son indicadores que tienen como finalidad diagnosticar a la empresa 
para determinar si está generando ingresos suficientes para cubrir los costos y por ende 





1.3.1.3.1. Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
     El ROA mide la rentabilidad de los activos totales, financiados con capital propio y 
privado. 
     Para la determinación del ROA se divide la utilidad neta entre el total activos.  
1.3.1.3.2. Margen comercial 
Mide la rentabilidad sobre las ventas, considerando solamente el costo de ventas.  
Para el cálculo se resta las ventas netas con el costo de venta y se divide con ventas 
netas. 
1.3.1.3.3. Rentabilidad neta sobre ventas 
        Mide la rentabilidad de la empresa considerando todos los costos y gastos. 
        Para el cálculo se divide la utilidad neta con las ventas netas. 
1.3.1.3.4. Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
       El ROE mide la rentabilidad obtenida producto de las inversiones realizada con 
fuente de financiamiento capital propio. Para los dueños de la empresa o negocio es el 
indicador más importante, ya que les informa la retribución de su aporte de capital. 
       Para su cálculo se divide la utilidad neta con el patrimonio total. 
1.3.1.4.Factores determinantes de la rentabilidad 
     (Ccaccya, 2015) Según las investigaciones realizadas, se ha determinado que las 
estrategias que conllevan al incremento de la rentabilidad son la reducción de costos y 
mayor participación en el mercado. 
 
1.4. Formulación del problema  





1.5. Justificación e importancia del estudio 
Tomando en cuenta los criterios de los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
pp. 40) 
 Conveniencia: El trabajo realizado tiene como finalidad conocer el nivel de 
rentabilidad de Grifo Ilucán E.I.R.L y en base a la información obtenida poder 
brindar un mejor asesoramiento al empresario.  
 Relevancia social: El beneficiario directo de los resultados de la investigación viene 
a ser Grifo Ilucán E.I.R.L, ya que con una información exacta sobre el nivel de 
rentabilidad el gerente puede tomar decisiones que conllevan al éxito de la gestión 
empresarial.   
 Valor teórico: La investigación sirve como base para realizar futuras investigaciones 
de parte de los profesionales y estudiantes involucrados en las ciencias empresariales.   
 
1.6. Hipótesis 
HI. El nivel de rentabilidad de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – Cutervo - 2019 es 
significativo. 





1.7.1.  Objetivo general 
Determinar el nivel de rentabilidad de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – Cutervo – 2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a. Analizar la situación económica y financiera de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo – 2019.  
b. Analizar la rentabilidad económica de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – Cutervo -  
2019.  





       Durante el desarrollo de la investigación se ha tenido dificultades para la obtención 
de los estados financieros del ejercicio económico 2019, ya que la empresa no cuenta 
con un software contable que proporcione información  de manera actualizada, por lo 
tanto se ha tenido que solicitar toda la documentación contable del año 2019 para en base 
a esa información poder elaborar los estados financieros del mismo año mencionado 














































II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
            Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014, pp. 92) mencionan que las 
investigaciones que se realicen de tipo descriptiva tienen como fin recoger información 
para luego ser analizado.   Por lo tanto la investigación que se ha realizado es descriptiva, 
ya que solamente consiste en hacer el análisis económico y financiero de Grifo Ilucán 
E.I.R.L mediante la utilización  de los ratios financieros. 
2.1.2. Diseño de investigación 
           Según Sampieri (2003), menciona que la investigación de diseño no experimental 
consiste en recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único, por ende la 
presente investigación es considerada de diseño no experimental. 
2.2.Variable, operacionalización 
2.2.1. Variable 
Tabla 1 Definición de la variable de estudio 
Variable Definición 
Rentabilidad  Es el resultado obtenido producto de la inversión realizada en 
activos financiados con capital propio y ajeno. 




Tabla 2 Operacionalización de la variable de estudio 















Análisis documental / Ficha de análisis 
documental. 
 Margen comercial. 
 
 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 
 Rentabilidad neta sobre las ventas. 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
     La población para efectos de realizar la investigación estaba conformada por el acervo 
de documentación contable de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L.  
2.3.2. Muestra  
      La muestra para la realización de la investigación estaba conformada por los EE.FF 
de Grifo Ilucán E.I.R.L. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1. Técnicas 
La técnica aplicada en la investigación es el análisis documental, es decir se ha realizado 
el respectivo análisis de los estados financieros del ejercicio económico 2019. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos utilizado es la ficha de análisis documental. 
2.5.Procedimientos de análisis de datos. 
    Los estados financieros del periodo 2019 de la empresa grifo Ilucán E.I.R.L, han sido 




































3.1. Tablas y Figuras 
3.1.1. Analizar la situación económica y financiera de la empresa Grifo Ilucán 
E.I.R.L – Cutervo – 2019.  










2019    2018 2019    2018
+70 Ventas
       701 Mercaderias 100.00% 100.00% 462820.00 34.48%
703 Subproductos, desechos y
desperdicios 0.00
    -  709 Devolución de ventas 0.00
+73 Desctos.reb.bonif. obtenidos 0.00
74 Desctos.reb.bonif. Concedidas 0.00
Otros ingresos operacionales 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Total de Ingresos Brutos 100.00% 100.00% 462820.00 34.48%
-69 Costo de ventas 83.82% 84.53% 378367.00 33.35%
        691 Mercaderías 83.82% 84.53% 378367.00 33.35%
        692 Prod. terminados 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
693 Subprod., desechos y
desperdicios 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad Bruta 16.18% 15.47% 84453.00 40.66%
-94 Gastos de administración 4.15% 4.17% 19000.00 33.93%
-95 Gastos de ventas 3.82% 3.70% 19400.00 39.11%
+ Otros Ingresos 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
- Otros Gastos 0.25% 0.17% 2200.00 0.00%
Utilidad Operativa 7.96% 7.43% 43853.00 43.94%
+77 Ingresos Financieros 0.00% 0.01% -116.00 -100.00%
- 97 Gastos Financieros 1.06% 1.06% 4908.00 34.52%
Perdida por instrumento financiero
derivado 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Diferencia de cambio 0.11% 0.12% 421.00 27.09%
Resultados antes de Participaciones,
I.R Y Partidas Extraordinarias 7.01% 6.50% 39250.00 44.99%
Participaciones 8% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Impuesto a la Renta 29.5% 2.07% 1.92% 11578.75 44.99%
Resultado Antes del Interes
Minoritario 4.94% 4.58% 27671.25 44.99%
Interes Minoritario 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Utilidad ( Perdida ) Neta del ejercicio 4.94% 4.58% 27671.25 44.99%
GRIFO ILUCÁN E.I.R.L
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y 2019
(EXPRESADO EN SOLES)








        Durante el análisis vertical y horizontal del estado de resultados de los periodos 
2018 y 2019 de Grifo Ilucán E.I.R.L se ha determinado que en el ejercicio 2019 el costo 
de ventas representa el 83.82% de las ventas totales, las ventas de 2019 ha incrementado 
en un 34.48% en comparación con el 2018; lo que significa que la empresa ha mejorado 
la gestión de ventas, los intereses del periodo 2019 se ha incrementado en un 34.52% en 
comparación con el periodo 2018; producido por las deficiencias de las políticas de 
cobro; ya que la empresa ha tenido que acudir a financiamiento externo para contar con 
capital de trabajo y finalmente con respecto a los gastos operacionales de 2019 se han 
incrementado de manera significativa en comparación con el periodo 2018, causado por 
el aumento de gastos por depreciación de activos, incremento de remuneración al 
personal administrativo y de ventas, etc.    
























2019    2018 2019    2018
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 7.65% 11.80% -20,248.00 -21.38%
Valores Negociables 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales 15.25% 5.46% 104,588.00 238.56%
Cuentas por Cobrar a vinculadas 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Otras Cuentas por Cobrar 0.74% 1.12% -1,804.00 -20.12%
Existencias 15.10% 16.40% 15,308.00 11.63%
Gastos Pagados por Anticipado 0.56% 0.50% 1,426.00 35.61%
Total Activo Corriente 39.30% 35.28% 99,270.00 35.06%
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos a Largo Plazo 2.62% 0.72% 19686.00 341.18%
Asociacion en Participacion 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Inversiones Inmobiliarias 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Inmuebles,Maquinaria y Equipo 
(Neto de depreciación acumulada) 56.83% 62.60% 50602.00 10.07%
Activos Intangibles 
(Neto de amortización acumulada) 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Activos Biológicos 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Activo diferido neto por imp. A las 
ganancias 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Otros Activos 1.26% 1.40% 1067.00 0.00%
Total Activo No Corriente 60.70% 64.72% 71355.00 13.74%
TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 170625.00 21.26%
PASIVO CORRIENTE
Tributos , aportes y 
contraprestaciones  al sistema de 
pensiones y salud por pagar 1.28% 0.40% 9220.00 289.03%
Porcion corriente de obligaciones 
financieras 9.45% 14.93% -27852.00 -23.24%
Provisiones por beneficios a los 
empleados 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Cuentas por Pagar Comerciales 21.36% 24.48% 11375.00 5.79%
Otras Cuentas por Pagar 6.24% 3.98% 28807.00 90.18%
Cuentas por pagar relacionadas 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Provisiones diversas 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Total Pasivo Corriente 38.33% 43.79% 21550.00 6.13%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo 
plazo 22.04% 12.28% 115975.00 117.72%
Otras obligaciones a largo plazo 0.12% 0.15% -47.00 -3.94%
Ingresos Diferidos 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Impuesto a la renta y parti difer. 
Pasivo 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Total Pasivo No Corriente 22.16% 12.42% 115928.00 116.26%
PATRIMONIO 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Capital Social 30.15% 36.56% 0.00 0.00%
Capital Adicional 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Acciones de inversión 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Excedente de Revaluación 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Reservas Legales 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Otras Reservas 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Resultados Acumulados 9.36% 7.22% 33147.00 57.17%
Resultado del Ejercicio 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Total Patrimonio 39.51% 43.78% 33147.00 9.43%
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100.00% 100.00% 170625.00 21.26%
GRIFO ILUCÁN E.I.R.L
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y 2019
(EXPRESADO EN SOLES)
ANALISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL
Metodo de porcentajes Aumento (Disminución)
2019 2018






       Durante el análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera de los 
periodos 2018 y 2019 de Grifo Ilucán E.I.R.L se ha determinado que en 2019 ha 
sufrido una disminución del 21.38% del rubro efectivo y equivalente de efectivo en 
comparación con el periodo 2018, las cuentas por cobrar en 2019 se ha incrementado 
en un 238.56% en comparación con el 2018; lo que significa que las políticas de 
cobro son deficientes y por ende la empresa para seguir en operatividad ha tendido 
que realizar préstamos a instituciones financieras, eso se ve reflejado en el 
incremento de un 117.72% de las obligaciones financieras  en 2019 en comparación 
con el periodo económico 2018, en 2019 los activos fijos representan el 56.83% del 
total de los activos; porcentaje significativo, ya que por su naturaleza del negocio la 
empresa tiene que contar con una buena infraestructura, instalaciones tales como las 





















c. Ratios financieros.   
Tabla 3 Indicadores de Rentabilidad 
INDICE DE RENTABILIDAD 2019 2018 INTERPRETACIÓN 
MARGEN 
COMERCIAL 
VENTAS NETAS - 
COSTOS DE VENTAS / 
VENTAS NETAS 
16.18% 15.47% El margen comercial de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L 
durante el ejercicio económico 2018 es del 15.47% y en el 
2019 es del 16.18%, lo que quiere decir que en ambos 
ejercicios económicos Grifo Ilucán E.I.R.L está en la 
capacidad de cubrir los gastos operativos. 
RENTABILIDAD 
NETA SOBRE LAS 
VENTAS 
UTILIDAD NETA / 
VENTAS NETAS 
4.94% 4.58% La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L  en el año 2018 ha 
obtenido una rentabilidad neta sobre ventas de 4.58% y en 
el año 2019 de 4.94%, lo quiere decir que es aceptable, ya 
que se trata de una utilidad final después de deducir los 







23.19% 17.51% La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L en el año 2018 ha 
obtenido una rentabilidad sobre el patrimonio de 17.51% y 
en el año 2019 del 23.19%, lo que indica que en el año 2019 
se ha incrementado la rentabilidad de la inversión realizada 
con fuente de financiamiento capital propio en comparación 








9.16% 7.66% La rentabilidad sobre la inversión de la empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L en el año 2018 es del 7.66% y en el año 
2019 es del 9.16%, lo que indica en el año 2019 se ha 
producido un incremento significativo de rentabilidad de 
las inversiones realizadas tanto con capital propio y 
financiamiento externo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4 Índices de Liquidez 
INDICES DE LIQUIDEZ 2019 2018 INTERPRETACION 
LIQUIDEZ 
GENERAL 
ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 
1.03 0.81 La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L en el año 2018 presenta 
deficiencias de liquidez, ya que por cada sol del pasivo corriente 
solamente se cuenta con 0.81 céntimos, mientras que en 2019 
por cada sol de deuda se cuenta con 1.03 soles para poder 
cubrirlo. 
PRUEBA ACIDA  ACTIVO CORRINTE - 
INVENTARIOS - OGCPA / 
PASIVO CORRIENTE 
0.62 0.42 La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L si tomaría la decisión de 
cubrir todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de vender 
sus inventarios en el año 2018 y 2019 no podría cubrir las 
obligaciones corrientes y por ende tendría que vender una parte 







EFECTIVO + INVERSION 
FINANCIERA / PASIVO 
CORRIENTE 
0.20 0.27 La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L en el año 2018 cuenta con 
S/0.27 y en el año 2019 con S/ 0.20 en efectivo para cancelar un 
sol del pasivo corriente, cifra altamente no aceptable.  
CAPITAL DE 
TRABAJO 




La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L en el año 2018 ha presentado 
problemas ya que no ha contado con capital de trabajo para 
funcionar de manera normal; mientras que en el año 2019 si 
cuenta con capital de trabajo suficiente para funcionar de 
manera normal. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 5 Índices de Solvencia 






60.49% 56.22% Del total de los activos en el año 2019 el 60.49% han sido 
financiados por terceros y en el año 2018 el 56.22% han sido 









153.09% 128.40% Del total del patrimonio de la empresa Grifo Ilucán EIRL en el 
año 2019 el 153.09% y en el año 2018 el 128.41% es capital 
ajeno, por lo tanto significa que la empresa tiene una mayor 
dependencia financiera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6 Índices de gestión 
INDICES DE GESTION 2019 2018 INTERPRETACION 
PERIODO DE LA 
INMOVILIZACION 
DE INVENTARIOS  
(INVENTARIO 
PROMEDIO  / COSTO DE 
VENTAS)* 360 
34.96 41.77 La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L ha tenido sus inventarios 
inmovilizados por un lapso de tiempo de 35 días en el año 2019 





COBRAR PROMEDIO / 
VENTAS) * 360 
29.60 11.76 La empresa Grifo Ilucán E.I.R.L tiene como máximo un 
tiempo de 30 días en el año 2019 y 12dias en el año 2018  para 
cobrar a sus clientes por las ventas realizadas al crédito. 






3.1.2. Analizar la rentabilidad económica de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo -  2019.  
        Para el análisis de la rentabilidad económica de Grifo Ilucán E.I.R.L se ha hecho 
uso del ratio denominado rentabilidad sobre la inversión, ratio que consiste en dividir la 
utilidad neta entre el activo total, lo cual sale como resultado de 9.16% para el año 2019 
y de 7.66% para el año 2018, lo que indica que para el año 2019 la rentabilidad producto 
de la inversión realizada con fuente de financiamiento capital propio y privado se ha 
incrementado de manera significativa en comparación con el año anterior. 
 
3.1.3. Analizar la rentabilidad financiera de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo - 2019.  
         En el análisis de la  rentabilidad financiera de Grifo Ilucán E.I.R.L se ha hecho uso 
del ratio denominado rentabilidad sobre el patrimonio, ratio que consiste en dividir la 
utilidad neta entre el patrimonio, lo cual sale como resultado de 23.19% para el año 2019 
y de 17.51% para el año 2018, lo que indica que para el año 2019 la rentabilidad producto 
de la inversión realizada con fuente de financiamiento capital propio se ha incrementado 
















IV. DISCUSIÓN  
4.1. Discusión de resultados  
       El objetivo del trabajo de investigación es  determinar el nivel de rentabilidad de la 
empresa Grifo Ilucán E.I.R.L, y como resultado se ha determinado que en el ejercicio 
económico 2019 la rentabilidad económica es  del 9.16% y la rentabilidad financiera es 
del 23.19%, resultado que al ser comparado con el resultado de Abanto (2019) en el 
trabajo de investigación titulado “Análisis De Rentabilidad De La MYPE Marín Agro 
EIRL Periodo 2016-2017”, en donde concluye que la rentabilidad sobre el patrimonio 
para el 2016 fue de 5.16% y para el 2017 31.22% y la rentabilidad sobre la inversión 
para el año 2016 es de 2.14% y para el año 2017 es de 10.34%, mostrando un aumento 
en el año 2017 con respecto al 2016. Por lo tanto la rentabilidad de Grifo Ilucán E.I.R.L 
durante el 2019 es significativo.   













































V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1. Conclusiones 
       El objetivo específico N° 1 es Analizar la situación económica y financiera de la 
empresa Grifo Ilucán E.I.R.L – Cutervo – 2019, por lo tanto para cumplir con el presente 
objetivo se ha tenido que realizar el respectivo análisis e interpretación del estado de 
situación financiera y estado de resultados; en donde se ha determinado que la empresa 
durante el año 2019 presenta una disminución del 21.38% del rubro efectivo y 
equivalente de efectivo en comparación con el 2018; causado por las deficiencias de las 
políticas de cobro; lo que se ve reflejado en el incremento de un 238.56% de las cuentas 
por cobrar en comparación con el periodo 2018, es por ese motivo que la empresa en 
2019 presenta un incremento de un 117.72%  de las deudas con las instituciones 
financieras en comparación con el año anterior con la finalidad de contar con capital de 
trabajo suficiente, las ventas en 2019 se ha incrementado en un 34.48% en comparación 
con el periodo 2018; lo que significa que la empresa ha mejorado la gestión de ventas, 
en lo concerniente a los ratios financieros la empresa cuenta con capital de trabajo, la 
liquidez general es de 1.03 soles, el 60.49% del total de los activos es financiado por 
terceros y finalmente los indicadores de rentabilidad presenta rangos aceptables.   
       El objetivo específico N° 2 es analizar la rentabilidad económica de la empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L – Cutervo – 2019, en donde se ha llegado a la conclusión que la 
rentabilidad sobre la inversión para el año 2019 es de 9.16%; lo que quiere decir que la 
inversión realizada con fuente de financiamiento capital propio y privado está generando 
una rentabilidad regular. 
      El objetivo específico N° 3 es analizar la rentabilidad financiera de la empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L – Cutervo – 2019, en donde se ha llegado a la conclusión que la 
rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2019 es de 23.19%; lo que quiere decir que 







5.2. Recomendaciones  
 
    Al administrador implementar mejores políticas de cobro a los clientes, con el fin 
de contar con una mejor liquidez y de esa manera no recurrir a préstamos 
innecesarios. 
 Al contador de la empresa Grifo Ilucán E.I.R.L realizar el respectivo análisis e 
interpretación de los EE.FF de manera frecuente con la finalidad de coadyuvar al 
gerente en la toma de decisiones en cuanto al financiamiento, inversión, etc. Para la 
buena marcha de la empresa.  
 Al administrador realizar prestamos que contribuyan con la mejora de la empresa, ya 
que según el análisis de los indicadores de rentabilidad se ha determinado que en el 
año 2019 la rentabilidad sobre la inversión es menor que la rentabilidad sobre el 
patrimonio; lo que indica que el capital propio es la que más le está remunerándole 
al dueño de la empresa y los prestamos no están generando mucho valor a la empresa, 
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Tabla 7 Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensione
s 















Determinar el nivel de 
rentabilidad de la empresa 
Grifo Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo - 2019. 
Objetivos Específicos 
a. Analizar la 
situación 
económica y 
financiera de la 
empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo – 2019. 
b. Analizar la 
rentabilidad 
económica de la 
empresa Grifo 
HI.  
















Rentabilidad  Ratios de 
rentabilidad 
 Rentabilidad 


















Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo - 2019.  
c. Analizar la 
rentabilidad 
financiera de la 
empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L – 
Cutervo - 2019.  








2019 2018 2019 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 74,460.00 94,708.00
Tributos , aportes y contraprestaciones  al sistema de pensiones y 
salud por pagar 12,410.00 3190.00
Valores Negociables 0.00 0.00 Porcion corriente de obligaciones financieras 91,994.00 119846.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 148,430.00 43,842.00 Provisiones por beneficios a los empleados 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar a vinculadas 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 207,842.00 196,467.00
Otras Cuentas por Cobrar 7,163.00 8,967.00 Otras Cuentas por Pagar 60,752.00 31,945.00
Existencias 146,941.00 131,633.00 Cuentas por pagar relacionadas 0.00 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 5,430.00 4,004.00 Provisiones diversas 0.00 0.00
Total Pasivo Corriente 372,998.00 351,448.00
Total Activo Corriente 382,424.00 283,154.00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras a largo plazo 214,494.00 98,519.00
Otros Activos a Largo Plazo 25456.00 5770.00 Otras obligaciones a largo plazo 1,146.00 1,193.00
Asociacion en Participacion 0.00 0.00 Ingresos Diferidos 0.00 0.00
0.00 0.00 Impuesto a la renta y parti difer. Pasivo 0.00 0.00
Inversiones Inmobiliarias 0.00 0.00 Total Pasivo No Corriente 215,640.00 99,712.00
Inmuebles,Maquinaria y Equipo 
(Neto de depreciación acumulada) 552996.00 502394.00 PATRIMONIO
Activos Intangibles 
(Neto de amortización acumulada) 0.00 0.00 Capital Social 293,386.00 293,386.00
Activos Biológicos 0.00 0.00 Capital Adicional 0.00 0.00
Activo diferido neto por imp. A las ganancias 0.00 0.00 Acciones de inversión 0.00 0.00
Otros Activos 12271.00 11204.00 Excedente de Revaluación 0.00 0.00
Otras Reservas del patrimonio 0.00 0.00
Otras Reservas del capital 0.00 0.00
Resultados Acumulados 91,123.00 57,976.00
Resultado del Ejercicio 0.00 0.00
Total Activo No Corriente 590723.00 519368.00 Total Patrimonio 384,509.00 351,362.00
TOTAL ACTIVO 973,147.00 802,522.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 973,147.00 802,522.00
-                        0.00
GRIFO ILUCÁN E.I.R.L
(EXPRESADO EN SOLES)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y 2019










       701 Mercaderias 1805132.00 1342312.00
       703 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00
    -  709 Devolución de ventas 0.00 0.00
+73 Desctos.reb.bonif. obtenidos 0.00 0.00
74 Desctos.reb.bonif. Concedidas 0.00 0.00
Otros ingresos operacionales 0.00 0.00
Total de Ingresos Brutos 1805132.00 1342312.00
-69 Costo de ventas 1512980.00 1134613.00
        691 Mercaderías 1512980.00 1134613.00
        692 Prod. terminados
        693 Subprod., desechos y desperdicios
Utilidad Bruta 292152.00 207699.00
-94 Gastos de administración 75000.00 56000.00
-95 Gastos de ventas 69000.00 49600.00
+ Otros Ingresos 0.00 0.00
- Otros Gastos 4500.00 2300.00
Utilidad Operativa 143652.00 99799.00
+77 Ingresos Financieros 0.00 116.00
- 97 Gastos Financieros 19126.00 14218.00
Perdida por instrumento financiero derivado 0.00 0.00
Diferencia de cambio 1975.00 1554.00
Resultados antes de Participaciones, I.R Y Partidas Extraordinarias 126501.00 87251.00
Participaciones 8% 0.00 0.00
Impuesto a la Renta 29.5% 37317.80 25739.05
Resultado Antes del Interes Minoritario 89183.21 61511.96
Interes Minoritario 0.00 0.00
Utilidad ( Perdida ) Neta del ejercicio 89183.21 61511.96
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad ( Perdida ) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (Perdida ) Basica por Accion Comun
Utilidad ( Perdida ) Basica por Accion de Inversion
Utilidad ( Perdida ) Diluida por Accion Comun
Utilidad ( Perdida ) Diluida por Accion de Inversion
(Expresado en soles)
GRIFO ILUCÁN E.I.R.L
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y 2019















Ilustración 5 Analizando la Información Contable de la Empresa Grifo 
Ilucán E.I.R.L   
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